































































































































































































































































































































































































(1) 河竹登志夫 『演劇概論j 東京大学出版会 1978 P.21 
(2) 田中美知太郎・藤沢令夫訳 『プラトン全集1U 岩波書庖 1976 P. 492-495 
(3) 同 P.690-700
(4) 春日野八千代 『白き茜蔽の抄j 宝塚歌劇団 1987 P. 1∞-101 
(5) 同 P.190
(6) タカラヅカ・スカイステージ 『宝塚歌劇の殿堂 #1春日野八千代J2011. 8.12録画
(7) 本来は「光源氏のような二枚目から、りりしい武将までJと語ったのを省略されてしまっ
たとのことである。
(8) r植田紳爾脚本選一「ベルサイユのばら」ほカーj 宝塚歌劇団 1ωo 
